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　　　　　　　　　　　………………… 池野　千白	（ 1 ）
委任契約における「受任者の利益」概念について（ 1 ）
―英米法からの示唆― … ……………………………… 石堂　典秀	（ 17 ）
自治体保有個人情報に関する請求拒否決定 
（非開示決定・訂正拒否決定・利用停止拒否決定）と 
行政救済の法的問題点考察（ 1 ）… ……………………… 皆川　治廣	（ 61 ）
女性に対する暴力、the Due Diligence、Reparation





相 当 の 注 意 賠 　　　償
Defects in Japanese Corporation Law and  
Outline of its Revision - Chiaki IKENO
The Concept of Agency Power Coupled with Interest  
in Japan and U.S.A. - Norihide ISHIDO
Consideration of the legal issue point about  
determinations refusal for a request for disclosure,  
a correction claim, and a use stop claim,  
of the personal information - Haruhiro MINAGAWA
Violence against Women, the Due Diligence,  
Reparation - Yukako YANAGIMOTO
Considerations on the activation of the judicial review  
in the Supreme Court and the judicial precedents  
of the Constitution - Hideo YOKOO
Theory and Practice of Saiban-in (Lay Judge) System  
 - Hiroyuki FUKUMOTO, Yoko NAGOSHI
